





ty  of  knowledge.  Basically,  -ci(yo)  in  declaratives  expresses 
“knowledge(the  information which  the  speakers have known al-
ready)”, which  is classified  into the two types “certain knowledge” 
and  “uncertain knowledge”. The  two  types of  -ci(yo)  in  “yes-no 
questions”  is  extended  from “certain knowledge” and  “uncertain 
knowledge” in declaratives. -ci(yo) in wh-questions is extended from 













































































⑼　 이미 알고 있었는데, 순이　예쁘{지/＊네/＊군}요.（신선경2001：71一
部改変）
　　（前から知っていたけれど，スニ，きれいです。）
















































⒀　 “장래에  배우자로  당신을  무서워하는  사람이  좋은가요, 당신을  무
시하는  사람이  좋은가요.”（将来，配偶者としてあなたを怖がる人が
良いですか，それともあなたを無視する人が良いですか。）［황만근］

























































⒆　＊수지씨는  사학과를  다니죠, 아니면  사회학과를  다니죠?
　　 （スジさんは史学科に通っていますよね，それとも社会学科に通って
いますよね?）














　　“봐, 내 말대로  돈  여기  있지?
　　（ほら，私の言った通り，お金，ここにあるだろう?）
　（相手から，ビザの期限について，数か月前に聞いて）




































　　철수  씨, 민수  씨가  왜  여기  있{죠/습니까/어요}?
　　（チョルスさん，ミンスさんがなぜここにいますか?）
　（チョルスと一緒に部屋に入ったら，寝ているミンスがいる。）































































































































































　　A：저녁  모임에  쓸  과자랑  음료수는  어떻게  할까요?
　　　　（夜の懇親会で使うお菓子と飲み物はどうしましょうか?）
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